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La cançó dels catalans 
de Víctor Mora i Alzinella: 
condicions i vicissituds 
del teatre polític català
Joan Martori
(Societat Verdaguer)
La Veu de Catalunya anunciava per al dijous 31 de març del 1922 
l’estrena de La cançó dels catalans1 d’un jove Víctor Mora i Alzinella,2 
—comptava amb vint-i-set anys— organitzada per la Secció de Li-
teratura de l’Associació Catalana d’Artistes, una entitat cultural que 
havia estat fundada el 1919 per Isidre Molas i Font.3 D’acord amb la 
iniciativa de la secció de Literatura de l’Associació de donar a conèi-
1. Es coneixen dues edicions de l’obra: 1. La cançó dels catalans: drama patriòtic 
en un acte, Barcelona: Salvador Bonavia [1922?]. 2. La cançó dels catalans, drama 
patriòtic en un acte, juntament amb Via fora… Lladres!, drama simbòlic en un acte de 
Manuel Rocamora i El fossar de les moreres, poesia patriòtica de F. Soler (Pitarra), 
La Escena Catalana, núm. 344. Tenim coneixement dels següents muntatges de 
l’obra: 1. Teatre de l’Ateneu de l’Esquerra de l’Eixample, 31 de març de 1922. 2. 
Teatre Espanyol, 11 de setembre de 1922. Companyia Alexandre Nolla. Funció 
prohibida pel governador militar i civil de Barcelona, Severiano Martínez Ani-
do. 3. Teatre del Bosc, 11 de setembre de 1931. 4. Muntatges a càrrec del grup 3 
de Teatre de Seva. Dramatúrgia i direcció: Josep Maria Diéguez (Restaurant La 
Rovira (Espinelves), 14 de juny de 2014; Celler Cooperatiu de Rubí, 19 de juny 
de 2014; Sala Polivalent de Seva, 23 d’agost de 2014; Institut del Teatre de Vic, 6 
de setembre de 2014; Òdena, 7 de setembre de 2014; Teatre del Molí de l’Espe-
rança de Gurb, 11 d’octubre de 2014; Centre cultural Costa i Font de Taradell, 12 
d’octubre de 2014).
2. Hem trobat diverses referències al segon cognom de l’autor: Olzinelles, Al-
zinella i també Alzinelles. Ens decantem per acceptar encara que provisionalment, 
el d’Alzinella, basant-nos en la referència que trobem a L’Esquella de la Torratxa, 
7 d’abril de 1922, p. 227, ja que en l’edició de les seves obres mai no es consignava 
el segon cognom.
3. «Teatre Català». La Veu de Catalunya, dimarts, 28 de març de 1922, p. 7. 
Amb el mateix redactat s’anuncia en l’edició del 29 de març de 1922, p. 7.
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xer mensualment obres inèdites escrites per socis de l’entitat, l’obra 
de Víctor Mora s’estrenà acompanyada de dues més que tractaven 
la condició nacional d’altres pobles d’Europa, formant part d’una li-
teratura dramàtica que gaudia d’un important segment en el mercat 
teatral del moment. 
La redacció de L’Esquella de la Torratxa, per tal de correspondre 
a la invitació que havia rebut per part dels organitzadors d’aquella 
vetllada teatral, al cap d’uns dies feia una valoració de l’obra en una 
crònica breu, que no s’estava, però, d’apuntar l’adequació de l’obra a 
un espai teatral de més volada que el que l’havia vist néixer:
La cançó dels catalans, d’en Víctor Mora Alsinella, és un drama pa-
triòtic comprimit, una mena de guinyol històric, i això sí que ja són 
ﬁgues d’un altre paner. Aqueixa obreta sí que és digna d’un marc més 
important; l’acció està perfectament desenrotllada, els tipus, admira-
blement dibuixats; i en tota la producció hi batega un enlairat amor 
que la fa doblement simpàtica. El llenguatge és natural i els parla-
ments tenen la concisió deguda; l’escena culminant, molt ben prepa-
rada, produeix una forta emoció.4
El fet de remarcar que aquesta «obreta» gaudia d’un seguit de 
mèrits com ara el ritme de l’acció, el tractament dels personatges, i, 
especialment, que «la escena culminant [fos], molt ben preparada, [i 
que] produeix una forta emoció»; explicaria que, a parer del cronis-
ta, mereixés «un marc més important» i, que pocs mesos després una 
nova representació fos programada en un espai teatral de més trans-
cendència en la ciutat, com ho era el teatre Espanyol del Paral·lel.
Per a la celebració de la Diada d’aquell mateix any 1922 es progra-
mà una nova posada en escena de l’obra de Víctor Mora en el marc 
d’una funció patriòtica a càrrec de la companyia d’Alexandre Nolla 
en el Gran Teatre Espanyol de l’avinguda del Paral·lel de Barcelona.5 
La brevetat de l’obra exigia que formés part d’una funció amb la pro-
gramació d’altres peces també breus. En aquest cas s’acompanyà de la 
representació d’Els segadors de Polònia de Josep Burgas i Mestre Ole-
4. L’Esquella de la Torratxa, 7 d’abril de 1922, p. 227.
5. El Diluvio, any LXV, núm. 208, diumenge, 10 de setembre de 1922, p. 3.
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guer d’Àngel Guimerà.6 A més a més aquella «extraordinària funció 
patriòtica», tal com s’anunciava en el programa de mà, incloïa, bo i 
seguint l’estil de les varietats, de tanta tradició en l’oferta del teatre de 
consum popular, les actuacions de l’esbart dansaire del Club Natació 
de la Barceloneta, de la Cobla La lira de Torroella de Montgrí, i la in-
terpretació de diverses cançons a càrrec de Concepció Callao i Emili 
Vendrell, tots dos acompanyats al piano pel mestre Blai Net.
Aquells dies El Diluvio comentava:
La comisión organizadora está recibiendo noticias de las actividades 
que se despliegan por todas las comarcas catalanas con objeto de ho-
menajear con el mayor esplendor a los héroes de 1714.7
Però també afegia:
Se ha ﬁjado en los lugares públicos de la ciudad un cartel alegórico 
del 11 de Septiembre debido a la mano del notable artista Marqués 
Puig [Josep Maria Marquès i Puig] y lleva la siguiente inscripción:
«11 de Setembre 1714.- Morint per la pàtria»
El año pasado fue prohibido este cartel.8
Cal recordar que a propòsit de Joan Dalla d’Àngel Guimerà, que 
s’havia d’haver estrenat el dimarts 11 de gener de 1921 al Teatre No-
vetats de Barcelona, hores abans d’iniciar la funció la seva autoritza-
ció fou denegada per ordre del governador civil i militar, Severiano 
Martínez Anido.9
6. De feia anys que s’havia creat una certa tradició en la programació teatral 
en el Paral·lel amb la ﬁnalitat de celebrar l’Onze de setembre amb la voluntat de 
difondre el catalanisme en les classes populars. A títol d’exemple recordem que la 
programació del Teatre Apolo de l’11 de setembre de 1913 havia estat la següent: 
la representació de Joan Erin de Josep Burgas, acompanyada també de la d’Els 
segadors de Polònia del mateix autor, de la de Mestre Oleguer de Guimerà i de la de 
Via fora… lladres! de Manuel Rocamora.
7. El Diluvio, any LXV, núm. 208, diumenge, 10.IX.1922, p. 11.
8. Ibídem.
9. En aquest mateix volum vegeu el treball de Teresa Julio de la Universitat 
de Vic «Desaﬁant la censura: Joan Dalla d’Àngel Guimerà», que estudia, entre 
altres qüestions, l’ordre de Martínez Anido i el seu ressò en la premsa de Madrid, 
a més de fer un seguiment de l’estrena de l’obra de Guimerà a comarques, tot 
desaﬁant la censura.
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En aquest context, l’«extraordinària funció patriòtica» tal com 
s’havia anunciat en el programa de mà que anunciava la posada en 
escena de La cançó dels catalans a l’Espanyol, els beneﬁcis de la qual 
s’haurien d’haver destinat a l’Associació Protectora de l’Ensenyança 
Catalana i a l’Associació Catalana de Beneﬁciència, ﬁnalment se sus-
pengué per ordre del mateix governador civil que havia suspès un any 
abans la representació de Joan Dalla. 
A la cartellera de La Veu de Catalunya del dilluns 11 de setembre 
de 1922 es llegia:
Gran Teatre Espanyol
Avui dilluns, nit Funció patriòtica. No hi ha funció de cinema.
Momentàniament s’havia suspès la programació de sessions de ci-
nema cientíﬁc que venien programant-se amb èxit de públic, com la 
que s’anunciava per a l’endemà amb els termes següents:
SESSIONS CIENTÍFIQUES CINEMATOGRÀFIQUES
Amb la presentació de noves cintes, entre elles dues molt notables: 
estirpació de l’apendicitis i amputació d’un dels dos pits practicades 
per cèlebres eminències mèdiques alemanyes i austríaques. Cada dia, 
tarda i nit, el més modern que s’ha vist cientíﬁcament en cinema10
La premsa no se’n féu ressò de la prohibició de la «funció patri-
òtica», que havia ordenat Severiano Martínez Anido, una qüestió 
prou simptomàtica de l’ambient de repressió que regnava en la ciutat, 
i que es manifestava en tot allò que pogués comportar l’alteració de 
l’ordre públic, a parer de l’autoritat competent. El modus operandi de 
Martínez Anido de ben segur que justiﬁcava el silenci cap a qualsevol 
comentari que qüestionés les seves decisions. Muñoz Bolaños en un 
important estudi ha destacat com Martínez Anido aplicà solucions 
militars a problemes estrictament polítics com els que vivia la Bar-
celona del moment, d’entre els quals assenyala les reivindicacions na-
cionalistes i l’activisme obrer de la mà de la CNT.11 La denegació del 
10. Cartellera de La Veu de Catalunya del dilluns 11 de setembre de 1922.
11. MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto (2013). Severiano Martínez Anido (1862-1937). 
Militar y represor. Anatomía la Historia. Pot ésser consultat en xarxa a: http://
www.academia.edu/6046949/Severiano_Mart%C3%ADnez_Anido_1862- 
1937_._Militar_y_represor.
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permís de representar Joan Dalla s’hauria afegit com una nota més 
a les mesures adoptades pel governador civil que el convertiren en 
l’artífex d’intervencions d’una crueltat fora de mida que participaven 
en més d’una ocasió del que podria considerar-se terrorisme d’estat. 
El silenci respecte de la nova suspensió que afectava un any més tard 
l’estrena de La cançó dels catalans cal entendre’l com a conseqüència 
d’aquest ambient de repressió. 
Nou anys després, superada la dictadura de Primo de Rivera, en 
un context molt més favorable a la seva posada en escena, La can-
çó dels catalans s’estrenà al teatre del Bosc de Barcelona, al barri de 
Gràcia. Proclamada la Segona República, l’obra passà a formar part 
d’una programació molt variada per tal de celebrar la Diada de l’onze 
de setembre de 1931. A més de la representació de l’obra d’un autor 
que venia precedida pel gran èxit obtingut amb Cançó d’amor i de guer-
ra, el que s’anomenà «festival patriòtic», organitzat per Pàtria Nova, 
una entitat que agrupava la Joventut Socialista Catalana, sota el pa-
tronatge de la Generalitat i amb la col·laboració de l’Ajuntament, els 
beneﬁcis de la qual varen ser destinats als hospitals Clínic i Sant Pau; 
s’acompanyà de diverses interpretacions musicals a càrrec de la Co-
bla Barcelona, de la Banda Municipal i de l’Orquestra Beethoven da 
Càmera.12
Mercè Plantada cantà diferents peces, acompanyada al piano pel 
mestre Alexandre Vilalta.13 I, a continuació, Enric Borràs recità di-
verses poesies d’Àngel Guimerà, d’Ignasi Iglésias i de Joan Maragall. 
Finalment, l’Orfeó Gracienc, dirigit pel mestre Joan Balcells, féu un 
petit concert com a cloenda de l’acte.14
12. «El festival del teatre del bosc» a «La Diada de l’11 de Setembre». La Veu de 
Catalunya, dissabte, 12 de setembre de 1931, p. 3. Segons que s’hi aﬁrmava, la Cobla 
Barcelona abans que s’iniciés la representació de la peça teatral, interpretà la sar-
dana «La processó de Sant Bartomeu» del mestre Català. Un cop s’acabà de repre-
sentar La cançó dels catalans, interpretà «Pastoral» de Juli Garreta. La Banda Mu-
nicipal interpretà peces de Beethoven i Wagner a més d’una sardana de Lamote de 
Grignon, ﬁll, titulada «Nupcial». L’Orquestra Beethoven da Càmera interpretà 
una peça d’A. W. Ketelwey, i la sardana «Triomfant» de Serra de Martínez. 
13. Interpretà «La balalí» del mestre Millet, «Riera avall» de Lamote de 
Grignon, «La ﬁladora», harmonitzada pel mestre Manén, i «Himne Català» 
d’Apel·les Mestres (Ibídem).
14. Interpretà «Voltant la Senyera» de Balcells, «La sardana de la Pàtria» 
d’Enric Morera, «Muntanyes regalades» del mestre Barberà, «La cançó dels cata-
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La sala, poc temps abans de començar la funció, s’havia omplert 
de gom a gom, i, segons que consignava la premsa, cap a les onze hi 
entrà Francesc Macià, president de la Generalitat, acompanyat de 
Josep Oriol Anguera de Sojo, governador civil de Barcelona, mentre 
la Cobla-orquestra Barcelona interpretava Els Segadors.15 Poc temps 
després, Jaume Aiguader, alcalde de Barcelona, feia acte de presència 
a la sala. La funció es revestí de la solemnitat dels actes d’especial im-
portància. Segons que indicava la premsa «diverses entitats catalanes 
ocupaven llotges, les quals eren ornades amb domassos barrats».16 
Un cop ﬁnalitzada la representació de La cançó dels catalans, Víc-
tor Mora, segons que aﬁrmà la premsa, fou aclamat pel públic. A 
continuació l’autor adreçà als assistents unes paraules d’agraïment, 
tot recordant que l’estrena de l’obra que s’acabava de presenciar, nou 
anys enrere havia estat prohibida pel governador civil del moment. 
Amb aquest comentari, l’autor estava remarcant el canvi que s’havia 
operat en la societat catalana, tot comparant l’actualitat d’aquell mo-
ment amb la realitat que el país havia travessat el 1922. 
El fet que La cançó dels catalans hagués format part d’un festival pa-
triòtic, «el patriòtic festival monstre», tal com s’hi referí la premsa,17 
al qual van assistir importants representants d’entitats de la societat 
civil,18 en un context d’aﬁrmació nacional, i que, a més a més, la fun-
ció hagués estat retransmesa en directe a través de la programació de 
lans» d’Enric Morera, «La Balenguera» del mestre Vives i «Marinada» de Pérez 
Moya (ibídem).
15. Dirigida pel mestre de tenora Albert Martí, comptava amb intèrprets 
com Josep Gravalosa, Àlfred Sàgols, Narcís Silà, Josep Juncà, Benvingut Tapés, 
Robert Renard, Joan Tort, Ramon Mayans, Antoni Frigola i Antoni Martori 
Alom, el meu avi (ibídem). 
16. Ibídem. 
17. Ibídem. 
18. La premsa anunciava la solemnitat de l’acte afegint a la informació que 
a l’acte hi assistirien les autoritats: «Ultra les entitats anunciades han adquirit 
llotja les següents: Club Excursionista de Gràcia, Centre excursionista de Grà-
cia, Centre Moral instructiu de Gràcia, casal Català Martinenc, Joventut So-
cialista Renaixença, Autobusos Roca, Col·legi de Farmacèutics i Els Néts dels 
Almogàvers» (Ibídem). El poble, l’endemà d’aquesta posada en escena, feia una 
valoració entusiasta de l’obra i de l’acte, tot afegint una nova dada per a nosal-
tres, que: «Les llotges estaven ocupades gairebé per les entitats gracienques, que 
ostentaven llurs banderes, havent-hi entre elles la del valent i simpàtic periòdic 
catalanista L’Intransigent, la propera aparició del qual ens fou anunciada». (A. R. 
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l’emissora E A J-15 de l’Associació Nacional de Radiodifusió;19 ator-
gaven una especial i nova signiﬁcació a la posada en escena d’aquell 
«guinyol històric», tot recordant com el cronista de L’Esquella havia 
caracteritzat l’obra el 1922. En aquest nou context la representació de 
La cançó dels catalans cal entendre-la com un instrument al servei d’un 
acte d’aﬁrmació política.
Cal tenir en compte que la ràdio a partir d’aquells anys esdevingué 
un mitjà de comunciació de masses de primer ordre i, de retruc, un 
instrument de comunicació polític. A partir del 1931 s’establí com a 
costum retransmetre els discursos del President de la Generalitat i 
l’alcalde de Barcelona amb motiu de la celebració de la Diada Naci-
onal.20 Havia començat una nova etapa en la radiodifusió catalana en 
un context en el qual per a l’emissora s’havien «aconseguit les lliber-
tats que de tant de temps demanava i que se li negaven injustament» 
segons que aﬁrmava la premsa. Com a resultat de les noves dispo-
sicions es concretava: «L’Associació podrà radiar a totes hores, va a 
augmentar la seva potència, va a poder emprar els mitjans legals per 
aconseguir millorar i variar els seus programes constantment».
Per un altre cantó, la premsa destacava com la unitat popular lli-
gada a l’aﬁrmació patriòtica portava a considerar la Diada com un 
element simbòlic. Veiem les interpretacions que en aquest sentit 
apuntava:
«El teatre i el cinema. Devant del teló. “La cançó dels catalans”». El poble, 12 de 
setembre de 1931, p. 7).
19. La programació de la Diada segons La Veu de Catalunya, del dijous, 10 
de setembre de 1931, fou la següent: 21’45. Retransmissió des del Gran teatre del 
Bosc, del festival patriòtic de beneﬁcència en commemoració de l’11 de setem-
bre, organitzat per la Joventut Socialista Catalana Pàtria Nova. Programa: «La 
processó de Sant Bartomeu» (sardana), Català, per la cobla Barcelona. Estrena 
del drama patriòtic en un acte, de l’aplaudit autor Víctor Mora, per la companyia 
Llorenç Adrià, «La cançó dels catalans». «Pastoral» (sardana), Garreta. Concert 
pel celebrat baríton Ricard Fusté, acompanyat al piano pel mestre Josep Rodon. 
«Trágica» (estrena, sardana), Manén. Concert per la Banda Municipal, sota la 
direcció del mestre Lamote de Grignon. «Toc d’oració», (sardana), Pep Ventura. 
Concert per l’Orquestra Beethoven da Camera, sota la direcció del director 
Serra de Martínez. «Juny» (sardana), Garreta. Recital de cançons per la liederista 
Mercè Plantada, acompanyada al piano pel mestre Alexandre Vilalta. El genial 
actor Enric Borràs, recitarà escollides poesies de Maragall, Guimerà i Iglésies. 
Concert ﬁnal pel llorejat Orfeó Gracienc, sota la direcció del mestre Balcells.
20. La Veu de Catalunya, dijous, 10 de setembre de 1931, p. 6.
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[…] l’onada i el sentiment popular han passat per sobre de totes les 
diferències d’apreciacions i interpretacions; i al voltant d’aquelles ﬁ-
gures, sobretot de la de Rafael Casanova, l’esperit popular ha produit 
un nimbre [?] llegendari, hi ha desplegat la bandera, s’hi ha entusi-
asmat i n’ha creat la Diada, que té alguna cosa més que no la simple 
commemoració, perquè té la resplendor d’un símbol. 
La Diada de l’onze de Setembre, amb la popularitat i l’esplendor amb 
què s’ofereix, no ja a Barcelona, sinó a tot Catalunya, és creació de 
l’esperit popular dels nostres dies. És una cosa d’avui, no és pas un 
pur record històric.
És una diada simbólica, una diada d’aﬁrmació patriòtica catalanista.21
És important copsar el contingut de les paraules dels diferents 
representants de la classe política en els parlaments de l’acte que se 
celebrà el mateix dia en el Palau de Projeccions de Montjuïc. En re-
sum cal destacar-hi un esperit de conﬁança en la lluita per al reconei-
xement de la personalitat de Catalunya i els seus drets per la via dels 
canals democràtics, una via pacíﬁca que era el denominador comú de 
l’horitzó d’espectatives de la classe política del moment. Si a aquesta 
situació li afegim el canvi de to que s’havia produït a l’hora de cele-
brar la Diada nacional, en aquells moments d’una manera més festiva 
i ﬁns i tot familiar, entendrem que els elements de revenja que podria 
contenir La cançó dels catalans s’estarien llegint d’una forma històrica, 
anecdòtica, per tant, o en el seu vessant més purament simbòlic. 
Recentment i amb motiu de la celebració dels 300 anys del ﬁnal 
de la Guerra de Successió (1702-1714), la companyia 3 de Teatre de 
Seva ha posat en escena un nou muntatge de La cançó dels catalans 
amb dramatúrgia i direcció de Josep Maria Diéguez, que ha recor-
regut diverses localitats de Catalunya.22 Aquest muntatge, inclòs al 
catàleg d’activitats del Tricentenari, exhuma el text de Víctor Mora 
que no havia tingut cap altra representació, que nosaltres sapiguem, 
des del 1931. 
Diéguez, a més d’introduir petites modiﬁcacions en l’obra,23 ha 
creat un «pròleg» i un «epíleg», destinats a aquest muntatge, l’acció 
21. La Veu de Catalunya, divendres, 11 de setembre de 1931, p. 5.
22. Vegeu els muntatges a la nota 1.
23. En conversa del 3 de novembre de 2014, Josep Maria Diéguez ens aclaria: 
–Vaig suprimir la presència constant de l’altar de la Mare de Déu presidint l’hos-
tal, ja que vaig creure que generaria una potència visual massa distorsionadora. 
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dels quals se situa el 9 de novembre de 2014, data de la consulta sobre 
la independència de Catalunya, amb la voluntat d’atansar el referent 
de l’obra al procés històric que Catalunya està travessant actualment. 
En aquesta adaptació, dues línies mestres vertebren el muntatge de 
Josep Maria Diéguez. Per una banda es recupera el text de Víctor 
Mora, tot justiﬁcant les actituds de revenja dels personatges del 
1714, interpretant-les com un fet merament històric. I per l’altra, els 
personatges de nova creació actuen al servei d’una moral cívica, que 
s’encarrega d’evitar per la via de l’exemplaritat qualsevol gest que po-
gués ésser titllat de violent i, per tant, incívic. La ﬁnalitat didàctica 
de l’obra esdevé així indiscutible, tot convertint aquesta adaptació de 
La cançó dels catalans en un instrument desacomplexadament polític. 
Abans d’acabar la nostra intervenció voldríem fer esment d’algu-
nes qüestions que tenen a veure amb aspectes generals de l’original 
de Víctor Mora. Pel que fa a l’espai, l’acció transcorre en un hostal 
de la petita localitat d’Espinelves —la gràcia de l’estrena de l’adapta-
ció duta a terme per Josep Maria Diéguez és que es representà en un 
restaurant d’aquest poblet de la comarca d’Osona. Escrita en prosa 
i estructurada en un sol acte, s’hi introdueixen dos blocs temàtics, 
compostos ambdós per una tirada de versos heptasíl·labs: A. l’oració 
d’Eulària i el preàmbul de Miqueló i B. el nucli de la cançó.
«La cançó» és un cant de guerra, fonamentat en el dolor, però 
també en la dignitat del vençut per la força de la tirania. L’ambient de 
lluita que domina l’acció, porta a entendre l’enemic —Felip V— com 
a motiu d’escarni, com a un tirà maleït, rebuig de França. Per altra 
banda els soldats de les tropes ﬁlipistes són considerats com a cans i 
lladres. Per tot plegat i com a resultes d’aquesta situació, en la lletra 
de la cançó s’hi aﬁrma «ni un tan sols hem de deixar». I més endavant 
Així, l’escena en què l’Eulària parla amb la imatge, es reconverteix en un solilo-
qui d’ella amb sa mare morta —detall també inventat— mitjançant una medalla 
que du penjada al coll. Vaig creure que així manteníem la idea de religiositat tan 
present a principis del XVIII, però adaptant-la al públic actual. –Vaig refer del tot 
l’escena en què en Marçal es fa passar per cec. Em semblava poc coherent a nivell 
argumental, perquè el personatge no té cap necessitat de disfressar-se. Simple-
ment, pot entrar a l’hostal com a parroquià, i informar, encara que sigui d’ama-
gat, del que acaba de saber. En canvi, tal com nosaltres la vàrem representar, ens 
facilitava un crescendo dramatúrgic que servia d’avantsala al cant que conduïa al 
clímax ﬁnal.
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sentim amb rotunditat «de tu [Felip V] i la teva nissaga Catalunya es 
venjarà». 
La idea de revenja incita a l’odi amb recursos sanguinaris, per més 
poètics i metafòrics que ens puguin semblar. O potser tenen sentit 
com un mitjà expressiu per a l’assoliment de la «justícia poètica». Si-
gui com sigui l’estudi de la recepció de l’obra ens ha permès observar 
com La cançó dels catalans de Víctor Mora i Alzinella ha estat llegida 
de diferent manera al llarg de la història (el 1922, el 1931 i el 2014). És 
a partir de la seva lectura i de la seva instrumentalització que entenem 
aquesta peça com un exemple de teatre polític adreçat a les classes 
populars. Les virtuts de l’obra es troben en la capacitat d’activar el 
diàleg i les tensions entre teatre i poder —ho hem analitzat—, com 
a conseqüència d’una dialèctica que forma part també dels elements 
constitutius del fenomen teatral.
Per cloure, llegim, doncs, el preàmbul de Miqueló, nét de Segi-
mon i «La cançó» per boca de l’avi: 
Miqueló:  Diuen que la Pàtria nostra
   será novament lliurada,
   doncs que per a defensar-la
hi ha molta gent preparada
hi ha molta gent preparada.
Gran mal Felip V, te’n feies
De córrer serres i plans
i amb la raó de la força
fe assessinà als catalans.
En l’esperit de la rassa
tant i tant odi heu llençat
que un jorn us farem els comptes
de vides i llibertat
de vides i llibertat.
Segimon: […]
  «La cançó dels catalans»:
  Entre el fum i polsaguera
  de la pólvora tronant,
  entre el brunzir de les bales
  i els campanars repicant,
  els portals de Barcelona
  amb les armes a les mans
  defensaven nit i dia
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  un pilot de catalans.
  Barcelona sols restava
  no sotmesa al rei tirà 
  el demés de Catalunya
  ho havia pres dies ha;
  per això, dret a Barcelona
  vingueren tots els seus cans
  trobant-ne dalt les muralles
  un pilot de catalans
  que amb veu ferma regollosa
  amb els llavis i amb el cor
  aquesta cançó entonaven
  escarnint a l’opressor:
Felip V, rebuig de França
rei maleït i tirà
mentre hi hagi a Catalunya
un sol pit de català
de tu i els lladres que et volten
ni un tan sols n’hem de deixà.
Dies passaren i mesos
i un any així va passar.
La lluita era sempre encesa
el combat mai va parar.
Els que feren Barcelona
inmortal donant sa sang,
sabeu en total qui eren?
un pilot de catalans
que pam a pam defensant-ne
les muralles arrogants,
amb sa indomable bravesa
i amb les armes a les mans
feien guerra nit i dia
sense descans, disposats
a matà o donar la vida
per les Pàtries Llibertats.
Enceses queien les bombes
damunt la nostra ciutat;
els sostres de moltes cases
tots els vàrem soterrar.
Ja els vells i els nois i les dones
es llençaven al combat,
de menjar ja no en teníem
estàvem assedegats,
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mes per això ferms com la pedra
desde dalt del Baluart
mirant la gent forastera
que no podía avençar
amb veu ferma regollosa
amb els llavis i amb el cor
amb goig la cançó entonàvem
escarnint a l’opressor:
Felip V, rebuig de França,
rei maleït i tirà,
mentre hi hagi a Catalunya
un sol pit de català;
de tu i els lladres que el volten
ni un tan sols n’hem de deixà.
Quan nostre causa tan justa
perduda vàrem mirà,
quan nostra brava defensa
era imposible allargà;
sols un pensament tinguérem
que els nostres cors va alentà
morir tots ans que rendir-nos
a l’exèrcit del tirà
Damunt de nostres muralles
negra bandera es va alçà.
La mort que ella duia escrita
sols anàvem a cercà
per escarni i per vergonya
de l’exèrcit del tirà.
Quan va caure Barcelona
després de tant de lluità
mentre queia ple de glòria
tot el poble català,
sabeu el pas que trobava
el que victoriós entrà?
Uns homes ferits en terra
que revolcant-se amb sa sang
encara el fusell mostraven
agafat amb dues mans
i que amb les boques mig closes
que la mort anà tancant
amb el darrer bleix s’en’naven
vers l’altre món mormolant:
Felip V, rebuig de França,
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rei maleït i tirà,
mentre hi hagi a Catalunya
un sol pit de català;
de tu i la teva nissaga
Catalunya es venjarà!
